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ABSTRAKSI
Perkembangan perekonomian saat ini diikuti dengan perkembangan
teknologi khususnya informasi. Kemajuan dalam teknologi informLi
memungkinkan pengolahan dan penyediaan informasi yang lebih akurat. Hal ini
mendorong setiap badan usaha untuk senantiasa berusaha memajukan peranan
sistem informasi sebagai senjata yang kompetitif dalam mengolah usahanyi.
Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi tersebut adalah sistem
pengolahan data dengan menggunakan peralatan elekronik yaitu komputer.
Dalam dunia pendidikan, komputer telah diajarkan mulai dari tingkat dasar
sampai tingkat Perguruan Tinggi.
Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan sistem informasi
yang relevan untuk fungsi dan aktivitas badan usaha melalui pemrosesan data
komputer sehingga dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat, yang pada
gilirannya akan mendukung pelaksanaan aktijvitas badan usaha dalam mengatur
effrsiensi pelaporannya.
Badan usaha membutuhkan sistem yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, menyimpan serta digunakan untuk mendukung
pelaksanaan aktivitas proses pelayanan jasa dan ekspor impor oleh badan usaha
yang menggunakan komputer. Pengopersasian menggunakan media perangkat
komputer yang dibantu dengan program-program yang dibutuhkan. Dalam skripsi
ini, pembahasan yang dilakukan hanya dibatasi pada pro_sedur pelayanan jasa
ekspor dan impor saj4 dengan pengambilan data dan survey pa-da ianunl99a
pada PT X di Surabaya.
Kelangsungan hidup PT X yang bergerak dalam bidang jasa ini
bergantung pada kelancaran prosedur operasinya. Keterlambatan dalam
pelaksanaan proses operasinya akan menghambat kelancaran aktivitas-aktivitas
kerja yang lain dalam badan usaha tersebut.
Sistem komputerisasi yang digunakan dalam pengoperasian al;tivitas
badan usaha akan membantu badan usaha untuk menyajikan informasi yang
dibutuhkan dalam penanganan dan penyajian data secara cepat dan tepat sehingga
tidak terjadi keterlambatan dalam aktivitas yang dilakukan. Begitu pula secara
cepat dan tepat dapat menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh badan
usaha tersebut.
Badan usaha harus menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dengan
bantuan komputer dengan melalui penyusunan program-program sehingga
aktivitas dari kegiatan pengolahan data dapat menghasilkan laporanJaporan yang
dibutuhkan oleh badan usaha tersebut. Disamping itu, dalam menghadapi
perkembangan teknologi maka sistem informasi yang terintregasi dan
terkomputerisasi angat diperlukan agar dihasilkan informasi yang cepat dan tepat
yang dalam hal ini akan berdampak langsung terhadap kemajuan badan usaha.
Pndayagunaan komputer pada Sistem Informasi Akuntansi badan usaha ini
selain mengahasilkan i formasi yang cepat dan akurat juga akan menunjang
pengendalian internal dalam badan usaha itu sendiri.
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